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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ I ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Συνεδρία 17Ί τής 22«s Ίανουαρίου 1925.
Προεδρεία κ. Ριχάρδου Καραμαλίκη.
Ό εταίρος κ. ’Ιωάννης Τορναρίτης ωμίλησε «περί τινων φόρων εν 
τώ βυζαντινώ κράτει». Άρχόμενος τής άνακοινοόσεώς του ό ομιλητής είπεν 
δτι έκ τών Βυζαντινών φόρων τρεις, ό κεφαλικός (capitatio plebeja), τό 
καπνικόν καί τό άερικόν είναι ανάγκη νά συνεξετασθώσιν, άφ’ ου μάλιστα 
πάντες σχεδόν οί έρευνηταί τοι;ς συνδέουσιν.
Ούτως ό Καλλιγάς ταυτίζει καπνικόν καί άερικόν, ό Liligenthal θεω­
ρεί τον καπνικόν έξέλιξιν τοΰ κεφαλικοϋ, ό δέ Vassilievskij ταυτίζει κε- 
φαλικόν καί άερικόν.
Έκ τών τριών τούτων φόρων 6 κ. Τορναρίτης, ελλείψει χρόνου, έξ- 
ήτασε μόνον τον κεφαλικόν καί τον καπνικόν.
Άφ’ οΰ έξήγησεν, επί τή βάσει τοΰ δημοσίου καί ιδιωτικού δικαίου 
τών Ρωμαίων, την νομικήν έννοιαν τού κεφαλικοϋ καί εγγείου φόρου, ανέ­
λυσε κατόπιν τό jus Italicum, τό όποιον μας δίδει νά έννοήσωμεν τίνες 
τών επαρχιών τοΰ κράτους ήσαν υπόχρεοι εις κεφαλικόν φόρον. Άνέφερεν 
έπειτα τάς διαφόρους περί κεφαλικοϋ φόρου γνώμας τοΰ Γίββωνος, Γο- 
δοφρείδου, Mommsen, Sawigny, Seek, Lingenthal καί Leo και έξήτα- 
σεν, επί τή βάσει τοΰ Θεοδοσιανοΰ κώδικος, τών Πανδεκτών καί επιγραφών, 
τίς ή ακριβής έννοια αΰτοΰ, τίνες αί παραλλαγαί του, ως καί ποια ή κατά 
διαφόρους έποχάς εφαρμογή του.
Ό κ. Τορναρίτης, στηριζόμενος επί ωρισμένων διατάξεων, φρονεί, έν 
άντιθέσει προς τον Vassilievskj, καί συμφωνών τώ Lingenthal, δτι ό κα­
πνικός φόρος προήλθεν έκ τοΰ κεφαλικοϋ, τήν γνώμην του δέ ταυτην έν- 
ίσχυσε διά τή; προσαγωγής πειστικωτάτων μαρτυριών.
“Οτι ό καπνικός κατηργήθη όριστικώς επί Τσιμισκή, ώς φρονεί ό Lin­
genthal, δεν έδέχθη, ύποστηρίξας δτι ή κατάργησις αυτή άπετέλει προσωρι­
νήν μόνον αναστολήν αΰτοΰ. “Οτι καί μετά τον Τσιμισκήν είσεπράχθη κα­
πνικός άποδεικνύουσι πολλά κείμενα, μεταξύ τών οποίων τό τοΰ Χωνιάτου, 
ή Πείρα τοΰ Ευσταθίου καί πολλά χρυσόβουλλα.
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Τελευταίων ό άνακοινών εξήγησε την έννοιαν κα'ι φύσιν τοϋ καπνικοί, 
άναπτύξας ιδίαν θεωρίαν, καθ’ ήν ούτος δέον νά παραλληλισθή προς τό 
temerarium τής Ρώμης καί νά θεωρηθή ώς αναγκαστικόν πολεμικόν δά­
νειον, τοΰ οποίου χρεωλυτική μορφή είναι ή εν καιρώ νίκης καί ευπρα­
γίας αναστολή του, υπό τινα δέ έννοιαν καί οί βυζαντινοί «κουφισμοί» καί 
^-συγχώρησις δημοσίων λοιπάδων», περί τών οποίων όμιλοΰσιν αί Νεαραί 
καί οί Χρονογράφοι.
Έν έπιλόγω ύπεστήριξεν δτι αλλαχού καί ουχί εις τό επαχθές δήθεν 
φορολογικόν σύστημα τοΰ βυζαντινοί κράτους δέον νά άποδοθή ή αιτία 
τής καταρρεΰσεως αυτοί καί δτι είναι καιρός πλέον νά μελετηθώσι βαθΰ- 
τερον τά βυζαντινά πράγματα.
Συνεδρία lS^ τής 31Ί? ’Ιανουάριου 1925.
Προεδρεία τοΰ τακτικοί προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπουλλου.
Ό εταίρος κ. Παντελής Ζωγράφος ώμίλησε περί τών έν Μυστρα τοι­
χογραφιών του 'Αγίου Δημητρίου (Μητροπόλεως) καί Άφεντικοΰ από τε­
χνικής καί αισθητικής άπόψεως.
Ό άνακοινών, άφ’ οΰ διέλαβεν έν συντόμφ περί τής ιστορίας καί το­
πογραφίας του Μυστρα, έξήτασε τίνες τεχνΐται καί πότε είργάσθησαν εις 
τούς δύο ανωτέρω ναούς, ως καί τίνα τρόπον εργασίας μετεχειρίσθησαν, 
απέδειξε δέ δτι είργάσθησαν ούτοι. κατά τον συνήθη εις τούς βυζαντινούς 
χρόνους τρόπον τής ωογραφίας καί πηκτογραφίας.
Μετά ταίτα έξήρε την αρμονίαν έν τή συνθέσει τών χρωμάτων τών 
διαφόρων τοιχογραφιών καί έπιστοποίησεν δτι οί άγιογράφοι ήκολούθη- 
σαν έν τή ζωγραφήσει τών διαφόρων τοιχογραφιών τον ανθρωπομετρικόν 
κανόνα τών αρχαίων, ον περιγράφει, έκ παλαιοτέρων παραλαβών πηγών, 
Διονύσιος ό έκ Φουρνά. διαιρών τό ανθρώπινον σώμα εις έννέα μέτρα 
ή αυγά.
'Ο κ. Ζωγράφος έξήρεν έπ’ ίσης τήν πρωτοτυπίαν :ών τεχνιτών τού­
των, τών πιθανώς έκ Κων/πόλεως έλθόντων, ως προς τήν σύλληψιν καί έκ- 
τέλεσιν τών συνθέσεων, έκ τών οποίων δυο. τήν πάράστασιν τής 'Αγίας 
Τριάδος (“Δγιος Δημήτριος) και τήν σύνθεσιν του Παχωμίου προσφέρον- 
τος τον ναόν εις τήν Θεοτόκον, λεπτομερώς άνέλυσεν.
Ό ομιλητής παρηκολούθησε τούς έν Μυστρα έργασθέντας ζωγράφους 
καί είς άλλα κέντρα τής Λακεδαίμονος καί μάλιστα εις τά Χρΰσαφα καί τό 
Γεράκι, έκ τεχνικών δέ λόγων όρμώμενος άπέδειξεν δτι αί έν τοϊς ειρημέ- 
νοις κέντροις τοιχογραφίαι είναι σύγχρονοι πρός τάς τής μητροπόλεως τοΰ
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Μυστρά και επομένως οί ταύτας καλλιγραφήσαντες είργάσθησαν, συμφώ- 
νως προς την κτιτορικήν επιγραφήν τής μητροπόλεως, κατά τό έτος 1292.
Έν τελεί είπεν δτι οί εν Μυστρα επί των αύτοκρατόρων Μιχαήλ Η'. 
’Ανδρονίκου Β'. κα'ι βραδύτερον έργασθέντες είναι πολύ ανώτεροι τών ζω­
γράφων -ής πρώτης άναγεννήσεως.
Τα ύπ’ αύτοΰ λεχθέντα κατέστησεν δ ρήτωρ σαφέστατα διά τής έπι- 
δείξεως πλείστων εικόνων ΰπ’ αύτοΰ επί τόπου άντιγραφεισών, έν αΐς καί 
μιας τοΰ Γερακίου ('Αγίου Νικολάου) παριστώσης Μαρίαν τήν Αίγνπτίαν, 
ής ή έκφρασις δεικνύει έν ταύτφ καί τήν πρώην αμαρτωλήν, αλλά καί τήν 
μετανοούσαν *).
Συνεδρία 199 τής 149? Φεβρουάριου 1925.
Προεδρεία τοΰ τακτικοΰ προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου.
Ό εταίρος κ. Σταΰρος Πλακίδης ωμίλησε περί τής έν Τραπεζοΰντι 
Άκαδημείας τών θετικών έπιστημών κατά τον Μεσαίωνα.
Ό ομιλητής, μετά σύντομον άνασκόπησιν τοΰ βίου καί τών έργων τών 
κατά τήν βυζαντινήν περίοδον περί τά φυσικά, μαθηματικά καί τήν αστρο­
νομίαν άσχοληθέντων, έξήτασε ποιαν θέσιν κατεΐχεν ή σπουδή τής αστρο­
νομίας έν τη καθ’ δλου πνευματική ζωή τών βυζαντινών, πότε ήρχισε νά 
καλλιεργήται αύτη υπό τών Βυζαντινών ώς έπιστήμη, καί τέλος εις τίνα 
κέντρα τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους κατ’ εξοχήν ήκμασεν. "Εν τών τοιούτων 
κέντρων υπήρξε, κατά τον κ. ΙΙλακίδην, καί ή Τραπεζοΰς, ένθα από τοΰ 
/.' αίώνος υπήρχε σχολή ειδική θετικών έπιστημών, έν ή έδίδαξαν οί Τυ- 
χικός, Κωνσταντίνος ό Λυκίτης καί άλλοι.
Ή σχολή αυτή ειπεν, δτι είχεν έγκατασταθή εις τήν μονήν τοΰ 'Αγίου 
Ευγενίου καί μετά τήν καταστροφήν αυτής έπί ’Άννης τής Άναχουτλοΰς, 
εις τήν μονήν τής 'Αγίας Σοφίας.
Ό ομιλητής έκαμεν έπ’ ίσης ειδικόν λόγον περί τοΰ παρ’ άμφοτέ- 
ραις ταίς μοναΐς πυργοειδοΰς κωδωνοστασίου, τό όποιον φρονεί δ-ι έχρη- 
σίμευεν εις τούς διδάσκοντας καί μαθητάς αυτών ώς αστρονομικόν παρα- 
τηρητήριον.
Εις τό τελευταΐον μέρος τής άνακοινώσεώς του ανέπτυξε πώς αί θετι­
κά! έπιστήμαι μετεδόθησαν εις τούς “Αραβας καί δι’ αυτών εις τούς 'Ισπα­
νούς καί τήν Δυτικήν έπειτα Ευρώπην, καί πώς διά τών εις τήν ’Ιταλίαν
) Ή άνακοίνωσις έδημοσιεύθη έν τή έφημερίδι τών ’Αθηνών «Εραδυνή» έν τοΐς 
φύλλοις τής 4η;, 11η; καί 18η; Φεβρουάριου 1925.
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μετά την άλωσιν καταφυγόντων Ελλήνων λογίων μετεδοθησαν εις τούς 
δυτικούς λαούς, οΐτινες ούτω τά πρώτα σπέρματα τών Αστρονομικών αυτών 
μελετών εύρον εις τάς παραδόσεις τών Ελλήνων διδασκάλων. Δεν είναι 
μάλιστα άπίθανον, προσέθηκε, και 6 μέγας Κοπέρνικος, ό όποιος την 
αστρονομίαν εν ’Ιταλία έσπούδασε, νά έπηρεάσθη έκ τών διδαγμάτων τών 
βυζαντινών σοφών καί καθ όλου τής βυζαντινής αστρονομικής επιστήμης.
Συνεδρία 20Τ1 τής 261!? Φεβρουάριου 1925.
ΙΙροεδρεία τοϋ τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου.
Ό έκ τών εταίρων Πανοσιολογιότατος κ. Ζαχαρίας Αιανάς ωμίλησε 
περί τών χαιρετισμών τής Θεοτόκου καί τής ’Ακαθίστου εορτής.
'Ο άνακοινών, άφ' ού έμνημόνευσε συντόμως τής κτίσεως και τής 
δι’ εγκαινίων καθιερώσεως τής Κων/πόλεως, ως καί τών διαφόρων πολιορ­
κιών αυτής υπό βαρβάρων καί τών σχετικών επί τή διασώσει της δοξολο­
γιών προς τήν Θεοτόκον, ανέλυσε κατόπιν τό τε Κοντάκιον τών χαιρετισμών 
τό ύπό τού Ρωμανού τού μελφδοΰ συντεθέν καί τό ποίημα τού Κανόνος 
’Ιωσήφ τού ύμνογράφου «Χριστού βίβλον έμψυγον», καί κατέληξεν εις τα 
εξής συμπεράσματα.
1) ΟΙ χαιρετισμοί τής Θεοτόκου, οΐτινες ψάλλονται κατά τό εσπέρας 
τής Παρασκευής τών τεσσάρων πρώτων Εβδομάδων τής Μεγ. Τεσσαρα­
κοστής, είναι τι-σσαρα τμήματα τής εκκλησιαστικής ακολουθίας τού ’Ακα­
θίστου ύμνου.
2) Ή εορτή τού ’Ακαθίστου ύμνου, όστις είναι ευχαριστήριος δοξο­
λογία, έθεσπίσθη επί Ηρακλείου, έξ αφορμής τής σωτηρίας τής πόλεως διά 
τής προστασίας τής πολιούχου Θεοτόκου από τής κατά τό 626 μ. X. γενο- 
μένης πολιορκίας ύπό τών Άβάρων καί Περσών, καί έωρτάζετο έν αρχή 
κατά τήν παννυχίδα τής εορτής τού Ευαγγελισμού.
3) Ή εορτή τής Ακαθίστου Δοξολογίας έχωρίσθη από τής εορτής τού 
Ευαγγελισμού έν τοΐς χρόνοις τού Πατριάρχου Φιοτίου διά λόγους εθνι­
κούς, καί άπετέλεσεν ιδίαν αυτοτελή εορτήν, ήτις έτάχθη νά έορτάζηται κατά 
τό Σάββατον τής Ε έβδομάδος τών Νηστειών. Πολλά δέ τροπάρια τής 
εορτής ταύτης όντα κοινά καί τά αυτά μέ τά τής εορτής τού Ευαγγελισμού 
μαρτυρούσι περί τού άλλοτε συνεορτασμοΰ τών δύο εορτών.
4) Οί ύμνοι τής ’Ακαθίστου Δοξολογίας είναι κυρίως δύο- α’) τό Κον­
τάκιον τών Χαιρετισμών καί β') τό ποίημα τού Κανόνος «Χριστού βίβλον 
έμψυχον». Καί τό μέν Κοντάκιον τών Χαιρετισμών είναι Κοντάκιον τής 
εορτής τού Ευαγγελισμού ποιηθέν ύπό Ρωμανού τού μελτρδού έξ αφορμής
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των αιρέσεων, μετά τάς Νεστοριανικάς έριδας τ. έ. μετά τον θρίαμβον τών 
περί τής Θεοτόκου και τής Θεότητος τοϋ Υίοΰ κα'ι Λόγου τοΰ Θεού θεο- 
λογικών συζητήσεων κα'ι την τελείαν καταδίκην τοϋ Νεστορίου καί τών 
ομοφρόνων αύτοΰ έν ταΐς Οϊκουμενικαΐς Συνόδοις, τό δέ ποίημα τοΰ Κα 
νάνος έποιήθη υπό τοΰ υμνογράφου ’Ιωσήφ άποκλειστικώς προς υμνο­
λογίαν τής ’Ακαθίστου εορτής, ώς αυτοτελοΰς εορτής.
5) Τό Κοντάκιον τών Χαιρετισμών εποιήθη μέν άρχικώς διά την εορ­
τήν τοΰ Εύαγγελισμοΰ. έχρησιμοποιήθη δέ κατά την εορτήν τής ’Ακαθί­
στου Δοξολογίας ιυς επίκαιρος εγκωμιαστικός ύμνος τής Θεοτόκου. Διά 
τοΰτο ώς Κοντάκιον μέν τής εορτήν τοΰ Εύαγγελισμοΰ έχει προοίμιον «Τό 
προσταχθέν μυστικώς ιός Κοντάκιον δέ τής ’Ακαθίστου εορτής έχει προ­
οίμιον τό ταύιη προοιδιάξον θουριον « Τή Υπέρμάχω Στρατηγφ τά νικη­
τήρια κ.τ.λ.»
Συνεδρία 21Ί τής 7Ί? Νοεμβρίου 1925.
ΙΙροεδρεία τοϋ τακτικοί προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπουλλου.
Ό εταίρος κ Γ Άρ|ώνιτάκις έκαμεν άνακοίνωσιν, ής τό θέμα ήτο 
Διδάγματα από τον μωσαϊκ ών χάρτην τής Μαδηβάς». Ό ρήτωρ, δστις εξ­
έτασε πρώτος τον εν Μαδηβα εύρεθέντα μωσαίκόν χάρτην τής Παλαιστίνης 
καί έζωγράφησεν έγχρωμον αυτοΰ εικόνα άποκειμένην έν τή Πατριαρχική 
βιβλιοθήκη τών Ιεροσολύμων, ύπεστήριξεν ότι ουτος είναι προγενέστερος 
τοΰ ΣΤ', μ. X. αιώνας καί έργον διαφωτίζον ημάς περί τής χαρτογραφι­
κής τέχνης, τών προοπτικών αντιλήψεων καί τής άγιογραφικής τοπογρα­
φίας τών χρόνων τοΰ καλλιτέχνου. Σήμερον, είπεν, ή περί τής κατοχής τών 
προσκυνημάτων πάλη επηρεάζει μεγάλως τήν επιστημονικήν ειλικρίνειαν 
-ΐιν κληρικοφρόνων ΙΙαλαιστινολόγων, διά τοΰτο είναι πολύτιμος ό χάρ 
της αυτός, άτε δεικνυων ποία τών άντιμαχομένων παραδόσεων περί τής 
θέσεως τοΰ Α ή Β μνημείου είναι ή άρχαιοτέρα. ΙΙρός άπόδειξιν τοΰ διϊσχυ- 
ρισμοΰ του ό>ς παράδειγμα έλαβε τήν θέσιν ένθα έκειτο ό οίκος τοΰ Ζαχα· 
ρίου καί τής Έλισσάβετ, ήν οί έρευνηταί τοποθετοΰσι προς Λ. τής 'Ιερου­
σαλήμ, έν (I) δ χάρτης προ; Ν. μεταξύ Βηθλεέμ καί Χεβρών, όρθώς δέ ώς 
απέδειξεν, άναιρέσας πάσας τών άντιφρονούντων τάς γνώμας.
’Εν τέλει ό κ. Αρβανιτάκις έτόνισε τήν ανάγκην, δπως τό Ελληνικόν 
κράτος διορίση έν Τεροσολΰμοις αρχαιολογικόν ακόλουθον, ικανόν νά παρα 
κολουθή τάς έρευνας, αϊτινες νΰν μέ τήν ’Αγγλικήν κατοχήν διεξάγονται 
πολλαχοϋ τής χώρας καί εις μεγάλην κλίμακα.
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Συνεδρία 22“ τής 211Ί? Νοεμβρίου 1925.
Προεδρεία τοϋ τακτικού προέδρου τής 'Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου.
Ό εταίρος κ. Φαίδων Κουκούλες έκαμεν άνακοίνωσιν περί των επι­
θέτων τής Παναγίας. ’Αφ’ ού δ ομιλητής εΐπεν ολίγα τινά περί των επι­
θέτων των αρχαίων θεών καί άνέφερε τίνες έκ των νεωτέρων ερευνητών 
ήσχολήθησαν μέ την συλλογήν καί κατάταξιν υλικού άφορώντος εις τά επί­
θετα τής Παναγίας καί τον είκονογραφικόν αυτής τύπον, έπραγματεύθη 
έπειτα α') περί τών επιθέτων τών αγίων καί δή Τωάννου τού Προδρόμου 
καί β') τών τής Παναγίας, άτινα διήρεσε εις δύο μεγάλας κατηγορίας. 
Είς τήν πρώτην τών κατηγοριών τούτων κατ' αυτόν καί άλλους έρευνητάς 
υπάγονται τά επίθετα τά σχηματισθέντα 1) από ιδιοτήτων τής Παναγία; 
(Πανάχραντος Ελεούσα — Παρηγορίτισσα) 2) από τού είκονογραφικού 
αυτής τύπου (Γλυκοφιλούσα—Γαλακτοτροφούσα—μανδηλοΰσα) ο) από τού 
κτίτορος (Καμπαναρεά — Κυμινιώτισσα) 4) από γενομένων θαυμάτων 
(Άναφωνήτρια—Τριχερούσα) 5) από τού χρόνου τής εορτής (Μεσοσπορί- 
τισσα [21 Νοεμβρίου] Δεκαπεντοΰσα [15 Αύγούστου]) 6) από τής θέσεω.;, 
εν fj κεΐταί δ ναός ή ή μονή ή είκών (Καστρινή—Θεοσκέπαστη—Περασιά— 
Πορταρεά) καί 7) από τού σχήματος τού ναού (Τουρλωτή).
Είς τήν δευτέραν κατηγορίαν υπάγονται, κατά τον άνακοινοΰντα, τά 
έχοντα τάς καταλήξεις—ίτισσα—(ι)ώτισσα—(ι)ανή—οΰσα—οΰ καί—έα (εά) 
τάς δηλούσας ή τον τόπον, έν ω λατρεύεται ή Παναγία ή ιδιότητας τής 
Θεοτόκου (Άθηνιώτισσα — Παρηγορίτισσα) ή καί τον κτίτορα ακόμη.
Έφαρμόζων δ’ δ κ. Κουκούλες δσα γενικώτερα ανέπτυξε περί τού 
χρόνου, καθ’ δν τά επίθετα ταύτα συνέστησαν ως καί τών πηγών οθεν 
ήρύσθησαν (κυρίως παρακλητικών κανόνων, Θεοτοκίων, ύμνων προς τήν 
Παναγίαν, ύμνων τής ακαθίστου δοξολογίας κτλ.) παρηκολούθησε χρονικώς 
καί ήρμήνευσε τά εξής επίθετα: Παναγιά—Γιάτρισσα—’Ιαματική—Άρμε- 
νοκρατοΰσα— Χρυσογαλατοΰσα — Έπίσκεψις— Ήλιόκαλος—Πορταρ§ά- 
Θαλασσίτρα—Καλοταρίτισσα— Μεσοσπορίτισσα. Τά πολυάριθμα τής Παν­
αγίας επίθετα μέ τό χρυσό— ως πρώτον συνθετικόν λ. χ. Χρυσοσπηλαιώ- 
τισσα—Χρυσοχερεά—Χρυσοπαντάνασσα κτλ. ήρμήνευσεν ως δηλοΰντα τήν 
καλλονήν τής Παναγίας,, άφ’ ού τό χρυσός καθ’δλους τούς αιώνας παρε- 
λαμβάνετο παρ’ ήμΐν προς δήλωσιν τού ωραίου πβ. τό άρχαΐον χρυσή 
’Αφροδίτη, τά μεσαιωνικά πρόσωπον χρυσόν, τό σημερινόν χρυσοδάχτν- 
λος—χρυσωραίος κλπ.
Ό κ. Κουκουλές, άφ’ ού εξήρε τήν σπουδαιότητα, ήν έχουσι τά επί­
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θετά τής Παναγίας διά την γνώσιν τού θρησκευτικού βίου, τής ιστορίας 
καί τής λαογραφίας τών μεσαιωνικών καί νεωτέρων Ελλήνων, είπεν οτι 
πολλά τών επιθέτων τής Παναγίας, άποσπασθέντα, άπετέλεσαν παρ’ ήμΐν 
ιδίας ανυπάρκτους αγίας. Ούτω π. χ. φέρεται νϋν 'Αγιά ’Ελεούσα (κυρίως 
Παναγία ή ’Ελεούσα), 'Αγιά Πάκου ή Άποκουή (κυρίως Παναγία ή 
Έπακούουσα) 'Αγιά Θαλασσινή (Παναγία ή Θαλασσινή) 'Αγιά Κυρά (μήτηρ 
Θεού ή Κυρία) κ. ά.
Συνεδρία 23’1 τής 12*1? Δεκεμβρίου 1925.
Προεδρεία τού τακτικού προέδρου τής Εταιρείας κ. Π. Καλογεροπούλλου·
Ό εταίρος κ. ’Ιωάννης Βογιατζίδης άνεκοίνωσε σημεΐά τινα έκ τού 
έργου του «Ή βασιλεία Μανουήλ τού ΓΙαλαιολόγου» τού συγγραφέντος 
επί τή βάσει νέων πηγών, αί όποΐαι θά περιληφθώσιν έν τώ Γ'. τόμο> 
τών Παλαιολογείων καί Πελοποννησιακών τού Σπ. Λάμπρου, ά'τινα εκδίδει 
έκ τών καταλοίπων εκείνου.
■ Τά άγνωστα ή αμφιβαλλόμενα μέχρι τούδε σημεία, άτινα άνέπτυξεν 
ό ομιλητής ήσαν τά εξής:
1) δτι ό Μανουήλ ένεργώς μετέσχε τής παρά τήν Νικόπολιν μάχης 
τών Ευρωπαίων κατά τών Τούρκων τώ 1396, τό μέν διά τής άνακοινώ- 
σεως τής ακολουθητέας κατά τήν μάχην τακτικής, τό δε διά τού Βυζαντι­
νού στόλου, ον διαρκούσης τής μάχης, άπέστειλεν εις τήν Μαύρην Θάλασ­
σαν, ΐνα συνεργασθή μετά τού Βενετικού.
2) οτι τώ ό'ντι μετά τήν ήτταν δ βασιλεύς τής Ουγγαρίας Σεγισμούν- 
δος άπεσώθη εις Κα>νσταντινούπολιν, δπου συνηντήθη μετά τού Μανουήλ.
3) δτι τώ 1399 δέν έπεβλήθη υπό τού Βαγιατζήτ ή άντιβασιλεία 
Ίωάννου τού 7/. καί δτι ό αποκλεισμός τής Κων/πόλεως ειχεν άρθή διά 
τής βοήθειας τών Ευρωπαϊκών πλοίων. Ή περί τούτων άφήγησις τού 
Δούκα, είπεν, είναι συγκεχυμένη καί άνασκευαστέα.
καί 4) δτι ήδη από τού 1399 δ Μανουήλ είχε συνεννοηθή μετά τού 
Ταμερλάνου περί συμμαχίας κατά τών Τούρκων.
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